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則元 京 ･田中文男 ･矢野浩之 ･師岡淳郎 :ヒノキ
間伐材の振動特性
















東 順一 ･土井美紀 ･越島哲夫 :リグニ:/･-ミセ
ルロース結合体のマイクロ波加熱




















生宗理佳子 ･則元 京 ･山田 正 ･今村祐嗣 :楽器
用材の枯らしに関する研究(1)
小野昇明･則元 京 ･加藤義之 ･幅 秀幸 ‥木材振
動板スピーカ(I)-耐湿処理と音響特性-
則元 京 ･大釜敏正 :木材の放射方向のヤング率と
構造の関係





田中裕美 ･榎 章郎 ･布施五郎 ･西本孝一 :木材の
腐朽における微生物の遷移とその相互作用 (第
9報)微小菌類などの耐薬品性について













瀧野虞二郎 ･川井秀一 ･佐々木光 :低比重/く-ティ
クルボードのクリープ性能
秦 正徳 ･佐々木光 :釘打ちパネルのせん断変形と
釘点の力伝達挙動の解析












吉田弥寿郎 ･川井秀一 ･今村祐嗣 ･酉本孝N-･佐藤
隆 ･中路 誠 .･アセチル化処理低比重パーティ




須田久美 ･川井秀一 ･佐々木光 :パーティクルボー
ドの物性に及ぼすパーティクルの形状効果(m)
樹種 ･比重依存性
趨 広傑 ･則元 京 ･山田 正 :アセチル化木材の
誘電特性
師岡淳郎 ･iR服己 京 ･山田 正 :COA の誘電特性





大釜敏正 ･則元 京 ･小原二郎 :壁装材料の調湿性
疋田洋子 ･西本孝一 :住宅の損傷と維持管理-木造
住宅について-
村木永之介 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :微粉砕木粉の
酵素分解(8)微粉砕木粉中のセルp-スの溶解性
藤嶋 静 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :木材糖化におけ
る酵素の回収再利用(Ⅳ)木粉に吸着された酵素
活性の回収
東 順一 ･片山敏一 ･越島哲夫 :マイクロ波照射前
処理による木材糖化 (その5)連続式マイクロ
波加熱前処理木粉の酵素糖化
EJ｣下武司 ･寺谷文之 ･兼 順一 ･越島哲夫 :てイク
ロ波照射及び爆砕木組の酵素分解性
p-ーストリ,1レレ一トの結晶構造
魂 胆一 ･荒木俊子 ･越 島哲夫 :リグニン糖結合体
(lJCC)中の リグニンと欄間の結合様式につい
て
加藤 厚 ･越島哲夫 :- ミセル ロース- フェルラ酸
-1)HP結合体の調製
南 正_院 ･佐),7本光 ･林 昭三 ‥遠心分離機による
単板の乾燥(Ⅱ)物理的, 化学的,生 物的処理
法の併用による予備処理効果
小林久世 ･棚橋光彦 ･古川郁夫 ･作野友康 ･岸本潤
･爆砕木材の食用菌培地としての適性
稲葉和功 ･飯塚義富 ･越島哲夫 :サルファイ トパル
プ排液成分によるまったけ菌糸の生育促進作用
横田信三 ･梅津俊明 ･樋 口隆昌 :P.chrysosporium
による 針0-4塑二量体の分解経路に及ぼす P
位芳香核上のメトキシル基の影響
梅津俊明 ･樋 口隆昌 :Phanerochaetechrysosl)()I.
ium による 針0-4型二量体の分解経路とそ
の経時変化
JhLH建至 ･小橋 啓志 ･十河村男 ･樋 口隆昌 :r位
に ケトンを看 す るp-0-4型 ジリグノールの
Fusarium solaniM-13-1に よる分解と立体
選択的還元




棚橋光彦 ･樋口隆昌 :爆砕 リグニンの化学構造(lil)
処理条件による分解生成物の構造化




伊東隆夫 ･R.M . B R O W NJr.:セルロース合成頬粒
体の発達-マカーク マモのプロトプラス トを用い
当 所 の 活 動
再分化処理に伴なう生体電位の変化
I-2展示発表
今村祐嗣 ･西本孝一 ･川井秀一 ･吉田弥寿郎 ･佐藤
隆史 ･中路 誠 :アセチル化低比重パーティク
ルボードの製造(Ⅱ)耐朽 ･耐蟻性
早野三郎 ･伊東隆夫 ･島地 謙 :細胞壁形成研究へ
の凍結置換法の応用-マガタマモのプロトプラ
ス トを用いて一
伊東隆夫 ･林 昭三 ･島地 謙 ･鈴木三男 ･能城修
一 ･布谷知夫 ･光谷拓実 ･景守紀子 :日本の遺
跡出土木材に関する文献に現われた樹種とその
用途
藤井義久 ･今村祐嗣 ･野口昌己 ･安達香代子 ･十代
清子 :初期腐朽木材の曲げ試験時のアコーステ
ィック.エミッション























































































































































当 所 の 活 動
5月 1日付)
国際協力事業団中華人民共和国研修員5名 (昭和61
年5月28日)施設見学及び意見交換のため来所
TsHIBANGU (ザイール大学連合総長)他2名 (昭和
61年6月7日)施設見学のため来所
京都大学農学部林産工学科学生12名 (昭和61年6月
12日)見学のため来所
樋口隆昌 :｢第3回紙/ミルプ工業におけるバイオテ
クノロジー会議出席｣(昭和61年6月14日～21
目)スウェーデン
近畿大学農学部農芸化学科修士課程学生12名 (昭和
61年 7月 1日)施設見学のため来所
角田邦夫 :｢ラジア一夕パイン材の生物劣化防止に
関する研究｣(昭和61年 7月21日～8月26日)
ニュ-ジーランド
樋口隆昌･梅揮俊明 :｢再生資源からの化学物質及
び材料会議出席｣ (昭和61年 7月26日～8月4
日)アメリカ合衆国
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